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昭
和
女
子
大
学
図
書
館
蔵
『
少
女
画
報
』
目
次
（
下
）
そ
の
二
豊
田
千
明
本
稿
で
は
、『
学
苑
』
第
八
四
五
号
、
八
五
七
号
、
八
六
九
号
に
続
き
、『
少
女
画
報
』
の
目
次
を
掲
載
す
る
。
十
一
年
二
号
大
正
十
一
年
二
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
失
は
れ
た
る
指
環
武
井
武
雄
口
絵
姉
妹
加
藤
ま
さ
を
口
絵
ヱ
ス
ち
や
ん
（
二
色
版
）
〔
ひ
と
み
惟
直
〕
北
国
の
少
女
お
と
め
下
田
惟
直
小
学
生
の
作
法
麻
布
麻
中
小
学
校
弥
栄
の
舞
少
女
ス
キ
ー
隊
彦
根
高
等
女
学
校
月
光
曲
ム
ー
ン
ラ
イ
ト
ソ
ナ
タ
〔
お
く
れ
ぬ
や
う
に
〕
愛
読
者
の
面
影
海
辺
か
い
へ
ん哀
歌
（
写
真
小
説
）（
一
）
有
田
暁
華
撮
影
下
田
惟
直
海
辺
哀
歌
（
写
真
小
説
）（
二
）
有
田
暁
華
撮
影
下
田
惟
直
〔
お
化
粧
の
順
序
〕
〔
少
女
ク
ラ
ブ
地
蔵
尊
（
新
童
謡
）
蝶
二
〕
〔
御
相
談
対
手
あ
ひ
て
〕
〔
対
話
学
窓
の
下
に
て
白
百
合
〕
読
物
扉
扉
の
前
下
田
惟
直
1
人
魚
の
姉
妹
き
や
う
だ
い（
童
話
）
北
村
寿
夫
4～
10
〔
愛
読
者
の
面
影
説
明
10〕
〔
歌
の
神
藤
齋
晴
久
11〕
水
仙
と
腕
輪
（
童
話
）
織
田
子
青
18～
23
〔
ゆ
き
（
小
唄
）
し
も
だ
こ
れ
な
ほ
23〕
二
人
の
舞
姫
（
童
謡
）
多
田
不
二
26～
31
〔
明
星
Ｔ
Ａ
生
31〕
詩
と
歌
掌
（
詩
）
水
谷
ま
さ
る
2～
3
薔
薇
を
食
べ
る
（
詩
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
12～
17
〔
波
の
遠
鳴
り
下
田
惟
直
17〕
少
女
お
と
め
人
魚
（
童
謡
）
下
田
惟
直
24～
25
薤
露
行
か
い
ろ
か
う
百
合
子
を
憶
ふ
（
短
歌
）
山
本
あ
き
ら
41
笛
（
童
謡
）
加
藤
ま
さ
を
44～
45
夕
靄
（
詩
）
下
田
惟
直
54～
55
す
す
り
泣
く
鐘
（
童
詩
）
多
田
不
二
68～
69
―132―
学
苑
第
八
八
一
号
一
三
二
～
一
四
七
（
二
〇
一
四
三
）
〔
資
料
〕
夜
の
明
け
る
ま
で
（
詩
）
佐
藤
八
郎
84～
85
露
西
亜
ろ
し
あ
の
少
女
（
少
女
講
話
）
布
施
み
よ
子
38～
40
ミ
レ
ー
（
画
家
挿
話
）
Ｔ
Ａ
生
56～
57
私
の
愛
す
る
少
女
諸
家
回
答
高
峰
博
細
木
原
青
起
多
田
不
二
西
田
敵
止
小
寺
菊
子
前
田
晁
吉
屋
信
子
北
村
寿
夫
市
川
源
三
南
部
修
太
郎
井
上
康
文
森
田
久
三
島
章
道
山
田
邦
子
宮
田
脩
武
井
武
雄
野
口
雨
情
霜
田
史
光
高
須
梅
渓
原
茲
生
田
春
月
中
村
吉
蔵
上
司
小
剣
磯
江
潤
高
島
平
三
郎
林
信
一
佐
藤
八
郎
沼
田
笠
峰
法
月
歌
客
三
谷
民
子
大
妻
ゆ
た
か
加
藤
ま
さ
を
70～
76
〔
愛
慕
悲
曲
（
小
唄
）
下
田
惟
直
77〕
遺
品
か
た
み
の
（
少
女
小
説
）
霜
田
史
光
32～
37
〔
ご
挨
拶
ま
さ
る
37〕
孤
島
の
少
女
お
と
め
（
少
女
小
説
）
板
倉
正
46～
53
古
い
日
記
の
中
か
ら
山
縣
ゆ
き
子
63～
64
〔
た
そ
が
れ
の
小
鳥
下
田
惟
直
64〕
塔
の
陰
よ
り
（
散
文
詩
）
下
田
惟
直
65～
67
〔
泣
い
て
別
れ
る
Ｔ
Ａ
生
67〕
瞳
の
空
（
散
文
詩
）
原
田
謙
次
89～
91
か
も
め
（
少
女
戯
曲
）
林
信
一
58～
62
甲
虫
と
黄
金
き
ん
の
沓
（
童
話
）
中
島
孤
島
78～
83
花
物
語
向
日
葵
吉
屋
信
子
86～
88
新
案
大
懸
賞
募
集
42～
43
少
女
ロ
マ
ン
ス
114～
116
〔
海
の
三
日
月
（
童
謡
）
下
田
惟
直
117〕
編
集
閑
話
110～
111
森
の
お
屋
敷
（
童
話
）
綿
貫
六
助
92～
97
〔
い
の
り
下
田
惟
直
97〕
寂
し
き
魂
（
長
編
小
説
）
戸
川
貞
雄
98～
102
〔
笑
顔
の
悲
し
み
（
断
片
）
下
田
惟
直
103〕
金
色
こ
ん
じ
きの
真
珠
（
探
偵
小
説
）
吉
田
白
浪
104～
109
読
者
欄
〔
投
書
の
注
意
お
よ
び
新
募
集
112〕
投
書
規
定
113
作
文
118～
121
長
詩
122～
123
短
歌
124～
125
学
校
通
信
126～
127
学
校
ス
ケ
ッ
チ
運
動
会
128～
129
 習
字
130
図
画
130～
131
〔（
短
歌
）
薫
園
綾
子
洋
三
武
子
夢
二
喜
志
子
132～
139〕
読
者
く
ら
ぶ
132～
139
絵
さ
が
し
140
考
へ
物
当
選
発
表
141
露
台
バ
ル
コ
ンよ
り
「
海
辺
哀
歌
」（
写
真
小
説
）
製
作
ロ
マ
ン
ス

惟
直
142～
143
三
月
号
よ
み
も
の
（
予
告
）
144
奥
付
144
十
一
年
三
号
大
正
十
一
年
三
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
双
葉
武
井
武
雄
口
絵
去
年
の
球
根
加
藤
ま
さ
を
細
工
物
お
雛
さ
ま
田
中
稲
三
春
の
お
と
づ
れ
―133―
〔
薔
薇
の
精
〕
鯉
の
姉
妹
女
学
生
ア
ル
バ
ム
大
阪
清
水
谷
高
等
女
学
校
浜
松
高
等
女
学
校
日
本
女
子
商
業
学
校
新
潟
高
等
女
学
校
少
女
寒
中
水
泳
試
験
の
前
愛
読
者
の
面
影
海
辺
か
い
へ
ん哀
歌
（
三
）（
写
真
小
説
）
海
辺
哀
歌
（
四
）（
写
真
小
説
）
〔
お
化
粧
の
順
序
〕
〔
少
女
ク
ラ
ブ
美
の
女
神
（
少
女
訓
話
）
ふ
み
を
〕
〔
御
相
談
対
手
〕
〔
里
の
小
道
蝶
二
〕
読
物
扉
愛
の
使
者
つ
か
ひ
下
田
惟
直
1
春
宵
雑
話
早
川
孝
太
郎
13
象
と
奈
々
ち
や
ん
（
童
話
）
大
木
雄
三
16～
21
金
鞠
銀
鞠
（
歴
史
小
説
）
工
葉
ふ
た
ば
22～
29
人
魚
の
王
女
（
童
話
）
多
田
不
二
32～
39
詩
と
歌
赤
い
蕾
（
詩
）
藤
森
秀
夫
2～
3
花
園
の
悲
劇
（
詩
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
4～
12
〔
少
女
画
報
愛
読
者
春
期
遠
足
会
12〕
千
鳥
（
詩
）
多
田
不
二
14～
15
野
路
（
詩
）
水
谷
ま
さ
る
30～
31
魔
法
の
杖
（
童
謡
）
加
藤
ま
さ
を
40～
41
軽
業
の
娘
（
歌
物
語
）
山
本
あ
き
ら
56～
58
〔
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
広
告
59〕
春
（
詩
）
佐
藤
八
郎
100～
101
新
し
い
乳
母
（
童
謡
）
村
井
英
夫
114～
115
寂
し
き
魂
（
長
編
小
説
）
戸
川
貞
雄
42～
46
〔
午
後
三
時
47〕
金
色
の
真
珠
（
探
偵
小
説
）
吉
田
白
浪
50～
55
死
骸
に
鈴
を
つ
け
た
マ
イ
エ
ル
ベ
ー
ル
（
音
楽
家
逸
話
）
法
月
歌
客
48～
49
桃
色
の
夢
（
短
編
小
説
）
み
ゆ
き
81～
83
詩
日
記
水
谷
ま
さ
る
60～
62
大
懸
賞
少
女
ロ
マ
ン
ス
当
選
十
五
発
表
63
運
命
に
泣
く
少
女
（
一
等
当
選
）
大
阪
白
萩
64～
67
私
の
胸
に
咲
く
花
（
一
等
当
選
）
名
古
屋
奈
々
子
68～
69
馬
丁
の
子
（
二
等
当
選
）
淀
の
さ
と
露
子
70～
72
黒
百
合
咲
け
ば
（
二
等
当
選
）
北
国
葉
子
73～
76
〔
愛
読
者
の
面
影
説
明
76〕
気
の
毒
な
人
の
話
（
二
等
当
選
）
飯
田
多
絵
子
77～
80
姉
様
に
別
れ
て
（
三
等
当
選
）
高
原
優
美
84～
87
〔
露
台
の
つ
ば
き
ま
つ
み
87〕
支
那
の
少
女
（
三
等
当
選
）
和
歌
山
無
果
花
（
マ
マ
）
88～
89
逝
き
し
日
の
思
ひ
出
（
三
等
当
選
）
山
口
勝
子
90～
92
新
ら
し
く
生
く
（
三
等
当
選
）
栃
木
す
ゞ
子
93～
95
〔
人
間
の
歌
う
た
を
95〕
寂
し
き
祈
り
（
三
等
当
選
）
竹
内
秋
子
96～
98
〔
小
豆
色
の
靴
下
98〕
〔
梢
の
春
99〕
さ
す
ら
ひ
の
乙
女
（
四
等
当
選
）
愛
媛
桜
草
102～
105
 運
命
に
泣
く
人
（
四
等
当
選
）
高
知
星
の
ひ
と
み
103～
105
―134―
〔
独
身
生
活
（
一
口
噺
）
富
山
喜
代
105〕
緋
桃
咲
く
頃
（
四
等
当
選
）
栃
木
ま
ゆ
み
106～
108
〔
三
年
の
恩
（
一
口
噺
）
門
司
西
方
信
子
108〕
（
四
等
当
選
）
愛
媛
浮
草
109～
111
眠
り
し
花
（
四
等
当
選
）
瀧
浦
久
江
112～
113
読
者
欄
〔
編
集
閑
話
116～
117〕
〔
投
書
の
注
意
お
よ
び
新
募
集
118〕
投
書
規
定
119
作
文
120～
122
長
詩
126～
127
短
歌
128～
129
学
校
通
信
130～
131
日
記
の
一
節
125
習
字
134
図
画
135
は
が
き
文
124
絵
さ
が
し
141
考
へ
物
当
選
発
表
142
〔
露
台
バ
ル
コ
ニよ
り
下
田
惟
直
143〕
質
問
欄
123
四
月
号
予
告
144
〔
奥
付
144〕
学
校
ス
ケ
ッ
チ
体
操
の
時
間
132～
133
読
者
く
ら
ぶ
136～
140
十
一
年
五
号
大
正
十
一
年
五
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
晩
春
加
藤
ま
さ
を
口
絵
小
雨
す
る
宵
加
藤
ま
さ
を
木
版
つ
ば
く
ら
松
野
徳
太
郎
欄
干
お
ば
し
まに
も
た
れ
て
各
高
等
女
学
校
卒
業
式
山
脇
高
等
女
学
校
実
践
女
学
校
三
輪
田
高
等
女
学
校
跡
見
女
学
校
大
阪
相
愛
高
等
女
学
校
京
都
高
等
女
学
校
千
代
田
高
等
女
学
校
京
都
幼
稚
園
薙
刀
と
護
身
術
実
践
女
学
校
記
者
と
平
博
フ
イ
ル
ム
（
一
）
記
者
と
平
博
フ
イ
ル
ム
（
二
）
磯
風
バ
ザ
ー
上
野
高
等
女
学
校
愛
読
者
の
面
影
〔
お
化
粧
の
順
序
〕
〔
少
女
ク
ラ
ブ
白
い
蝶
々
（
新
童
謡
）
蝶
二
〕
〔
御
相
談
対
手
〕
読
物
扉
五
月
の
夜
の
思
ひ
出
下
田
惟
直
1
〔
白
い
蝶
々
十
七
の
子
の
う
た
へ
る

水
谷
ま
さ
る
2～
3〕
雉
子
の
お
話
早
川
孝
太
郎
30～
32
〔
ベ
コ
ニ
ヤ
の
花
下
田
惟
直
32〕
あ
る
漁
夫
の
話
（
童
話
）
北
村
寿
雄
4～
10
糸
巻
軸
を
利
用
せ
る
理
科
玩
具
（
理
科
の
話
）
女
子
高
等
師
範
学
校
講
師
藤
五
代
策
17～
20
残
照
（
少
女
小
説
）
多
田
不
二
22～
27
ま
ご
ゝ
ろ
の
力
（
少
女
小
説
）
大
木
雄
三
42～
48
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詩
歌強
く
思
ふ
（
詩
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
11～
16
椅
子
（
叙
情
小
曲
）
下
田
惟
直
21
幸
福
（
少
女
詩
）
井
上
康
文
28～
29
パ
ラ
ソ
ル
（
少
女
詩
）
加
藤
ま
さ
を
74～
75
春
雨
頌
（
短
歌
）
石
津
春
魚
38～
39
愛
の
花
（
少
女
詩
）
春
二
58
黒
衣
ア
ベ
聖
母
マ
リ
ア
（
歌
物
語
）
山
本
あ
き
ら
71～
73
春
ひ
と
り
別
れ
し
妹
へ
（
短
歌
）
春
二
80～
81
南
米
バ
ル
パ
ラ
イ
ソ
の
街
上
に
新
聞
を
売
る
日
本
少
女
（
少
女
哀
話
）
森
光
鳥
33～
37
〔
愛
読
者
写
真
説
明
37〕
次
王
丸
と
縫
姫
（
童
話
）
室
生
犀
星
蕗
谷
虹
児
画
131～
141
新
詩
講
話
（
詩
の
話
）
霜
田
史
光
66～
70
珊
瑚
の
お
話
40～
41
〔
口
笛
ま
た
を
41〕
お
相
談
愛
読
者
の
章
97
桃
色
の
手
帖
ノ
ー
ト
か
ら
（
少
女
智
識
）
佐
佐
木
勇
53～
54
エ
ス
ハ
ー
ト
結
婚
譚
（
活
動
物
語
）
牛
込
三
郎
76～
79
編
集
閑
話
98～
99
晩
春
の
午
後
（
随
筆
）
堀
口
美
保
子
49～
52
〔
薔
薇
色
の
空
こ
れ
な
ほ
52〕
学
課
が
出
来
な
く
て
退
校
し
た
『
ハ
ン
ネ
レ
の
昇
天
』
の
著
者
（
ハ
ウ
プ
ト
マ
ン
）（
詩
人
伝
）
冷
葉
89～
92
オ
ペ
ラ
騒
動
の
御
大
グ
ル
ツ
ク
（
音
楽
家
逸
話
）
法
月
歌
客
64～
65
始
め
て
女
の
笑
顔
を
描
い
た
画
家
（
モ
ン
ナ
リ
ザ
の
作
者
の
話
）（
画
家
挿
話
）
森
輝
雄
55～
57
寂
し
き
魂
（
長
編
小
説
）
戸
川
貞
雄
59～
63
〔
さ
く
ら
貝
下
田
惟
直
63〕
金
色
の
真
珠
（
探
偵
小
説
）
吉
田
白
浪
82～
88
〔
赤
い
椿
の
咲
く
頃
（
小
曲
）
下
田
惟
直
88〕
と
ん
子
珍
々
集
（
滑
稽
小
説
）
伊
澤
春
彦
93～
96
〔
五
月
雨
（
古
い
ノ
ー
ト
よ
り
）
こ
れ
な
ほ
96〕
読
者
欄
〔
投
書
の
注
意
お
よ
び
新
募
集
100〕
投
書
規
定
101
作
文
102～
106
〔
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
広
告
107〕
長
詩
108～
109
短
歌
110～
111
学
校
通
信
114～
115
日
記
の
一
節
118
習
字
112
図
画
113
は
が
き
文
119
絵
さ
が
し
130
考
へ
物
当
選
発
表
142
〔
露
台
バ
ル
コ
ニよ
り
下
田
惟
直
143〕
読
者
く
ら
ぶ
123～
129
六
月
号
予
告
144
〔
奥
付
144〕
学
校
ス
ケ
ッ
チ
運
動
会
116～
117
〔
少
女
ロ
マ
ン
ス
120～
122〕
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十
一
年
六
号
大
正
十
一
年
六
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
牧
歌
加
藤
ま
さ
を
口
絵
ほ
た
る
蕗
谷
虹
児
口
絵
水
蓮
（
二
色
版
）
〔
夏
の
木
蔭
〕
柳
の
陰
宝
塚
の
三
ツ
星
住
江
岸
子
若
菜
君
子
高
砂
松
子
磧 か
は
らの
諸
嬢
愛
読
者
遠
足
会
茶
摘
み
唄
〔
月
夜
の
野
路
〕
円
柱
に
も
た
れ
て
英
国
皇
太
子
殿
下
ハ
ネ
ゲ
ー
ム
町
高
等
女
学
校
運
動
場
の
五
分
間
三
輪
田
女
学
校
愛
読
者
の
面
影
〔
お
化
粧
の
順
序
〕
〔
少
女
ク
ラ
ブ
平
和
博
印
象
記
登
志
子
投
〕
〔
御
相
談
対
手
〕
〔
黄
金
の
馬
車
蝶
二
〕
読
物
扉
草
色
の
小
鳥
下
田
惟
直
1
手
帳
の
中
よ
り
多
田
園
子
32
灯
の
な
い
窓
（
散
文
詩
）
春
二
4～
9
廃
物
利
用
玩
具
の
い
ろ

（
科
学
玩
具
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
講
師
藤
五
代
策
18～
21
と
ん
子
珍
々
集
（
滑
稽
小
説
）
伊
澤
春
彦
22～
25
母
の
絵
姿
（
歴
史
小
説
）
工
藤
ふ
た
ば
33～
39
〔
亜
米
利
加
の
活
動
界
よ
り
（
活
動
物
語
）
牛
込
三
郎
40～
43〕
〔
新
詩
講
話
霜
田
史
光
44～
48〕
〔
惜
春
哀
歌
下
田
惟
直
48
〕
病
馬
と
ポ
プ
ラ
（
少
女
小
説
）
大
木
雄
三
50～
57
詩
歌春
の
朝
十
六
の
子
の
う
た
へ
る
（
少
女
詩
）
水
谷
ま
さ
る
2～
3
美
し
い
秘
密
（
詩
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
10～
17
妹
の
自
画
像
（
歌
物
語
）
石
津
春
魚
26～
29
や
な
ぎ
（
少
女
詩
）
熊
谷
惣
太
49
野
花
（
音
譜
）
小
松
清
曲
水
谷
ま
さ
る
詩
64
悲
し
い
占
ひ
（
少
女
詩
）
春
二
70～
71
旅
（
少
女
詩
）
加
藤
ま
さ
を
90～
91
空
橋
の
畔
よ
り
赤
い
笑
顔
（
感
想
）
下
田
惟
直
58～
63
寂
し
き
魂
（
長
編
小
説
）
戸
川
貞
雄
65～
69
〔
五
月
雨
69〕
金
色
の
真
珠
（
探
偵
小
説
）
吉
田
白
浪
72～
77
蚯
蚓
の
歌
附
螻
蛄
け
ら
の
話
早
川
孝
太
郎
30～
31
〔
愛
読
者
写
真
説
明
31〕
春
日
抄
（
詩
日
記
）
水
谷
ま
さ
る
78～
80
舷
に
立
つ
た
ま
ゝ
（
少
女
小
説
）
長
谷
部
孝
84～
89
〔
拾
六
の
お
美
代
ま
た
を
89〕
あ
る
夜
の
明
方
（
お
伽
花
詩
）
杉
浦
敏
夫
92～
99
〔
モ
ツ
ア
ル
ト
（
音
楽
家
逸
話
）
吉
田
民
蔵
100～
101〕
青
い
目
の
子
（
童
話
）
佐
藤
八
郎
102～
107
南
へ
南
へ
（
少
女
哀
話
）
ま
つ
み
108～
111
〔
編
集
閑
話
112～
113〕
―137―
〔
少
女
ロ
マ
ン
ス
114～
115〕
磧 か
は
らの
追
憶
楽
し
か
つ
た
四
月
九
日
（
少
女
画
報
遠
足
会
）
記
者
81～
83
読
者
欄
 投
書
規
定
124
作
文
116～
119
長
詩
126～
127
短
歌
128～
129
学
校
通
信
120～
121
日
記
の
一
節
125
習
字
131
図
画
130
は
が
き
文
124
絵
さ
が
し
141
 考
へ
物
当
選
発
表
141
〔
皇
族
画
報
コ
ド
モ
ノ
ク
ニ
広
告
142〕
〔
露
台
よ
り
下
田
惟
直
143〕
読
者
く
ら
ぶ
132～
140
六 （マ
マ
）月
号
予
告
144
〔
奥
付
144〕
学
校
ス
ケ
ッ
チ
音
楽
の
時
間
122～
123
十
一
年
七
号
大
正
十
一
年
七
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
黄
蝶
加
藤
ま
さ
を
口
絵
ト
ビ
ラ
（
三
色
版
）
蕗
谷
虹
児
に
て
緑
の
木
陰
〔
女
学
生
の
運
動
実
践
女
学
校
跡
見
女
学
校
東
洋
家
政
女
学
校
〕
豊
橋
高
女
の
バ
ザ
ー
青
い
鳥
夏
！
夏
！
テ
ニ
ス
の
姿
勢
〔
フ
レ
ー
！
フ
レ
ー
！
府
立
第
三
高
等
女
学
校
〕
奈
良
県
郡
山
高
等
女
学
校
各
高
等
女
学
校
遠
足
山
脇
高
等
女
学
校
町
高
等
女
学
校
跡
見
女
学
校
京
華
高
等
女
学
校
愛
読
者
の
面
影
〔
少
女
ク
ラ
ブ
梅
雨
期
の
注
意
〕
〔
御
相
談
対
手
〕
〔
燃
え
る
よ
に
蝶
二
〕
〔
お
化
粧
の
順
序
〕
読
物
扉
つ
ば
く
ら
ま
た
を
1
平
和
な
緑
の
星
の
使
徒
松
山
茂
87～
89
胡
蝶
の
墓
寂
し
き
運
命
の
人
々
に
さ
さ
ぐ
（
童
話
）
北
村
寿
雄
4～
10
流
れ
星
（
童
話
）
武
井
武
雄
18～
21
幼
き
日
の
夢
（
感
想
）
筒
井
広
二
26～
32
少
女
に
寄
せ
る
言
葉
諸
家
回
答
高
島
米
峰
三
宅
や
す
子
三
輪
田
真
佐
子
遠
藤
隆
吉
帆
足
理
一
郎
畑
耕
一
宮
田
脩
和
田
嘉
長
尾
松
三
郎
白
石
正
邦
野
口
雨
情
厨
川
蝶
子
田
中
宇
一
郎
高
峰
博
大
妻
こ
た
か
原
茲
浜
田
広
介
棚
橋
絢
子
東
京
裁
縫
女
学
校
校
長
渡
辺
滋
小
口
み
ち
巌
谷
小
波
多
田
不
二
沼
田
笠
峰
武
井
武
雄
22～
25
と
ん
子
珍
々
集
（
滑
稽
小
説
）
伊
澤
春
彦
36～
39
夕
暮
の
妹
（
童
話
）
相
良
禎
二
42～
51
―138―
詩
歌紅
雀
（
少
女
詩
）
水
谷
ま
さ
る
2～
3
歌
時
計
（
詩
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
11～
17
〔
愛
読
者
写
真
説
明
17〕
悲
し
み
（
少
女
詩
）
加
藤
ま
さ
を
40～
41
小
さ
な
女
工
さ
ん
（
少
女
詩
）
関
ま
た
を
80～
81
心
で
泣
い
て
ゐ
な
が
ら
（
少
女
詩
）
春
二
62～
63
水
荘
の
思
ひ
出
（
歌
物
語
）
石
津
春
魚
58～
61
笛
吹
き
の
娘
（
歴
史
小
説
）
工
藤
ふ
た
ば
64～
69
小
さ
い
虫
の
大
き
な
力
（
少
女
講
話
）
龍
野
里
男
105～
107
廃
物
利
用
の
い
ろ

の
玩
具
（
科
学
講
話
）
東
京
女
子
高
等
師
範
学
校
講
師
藤
五
代
策
52～
54
〔
踊
り
子
の
悲
し
み
小
松
清
曲
下
田
惟
直
詩
55〕
東
へ
の
道
そ
の
他
（
活
動
物
語
）
牛
込
三
郎
76～
79
学
校
だ
よ
り
奈
良
県
郡
山
高
等
女
学
校
参
観
記
56～
57
変
つ
た
米
国
小
学
校
の
卒
業
式
日
本
娘
の
名
誉
（
ア
メ
リ
カ
通
信
）
33～
35
新
詩
講
話
（
詩
の
研
究
）
霜
田
史
光
90～
94
薬
の
窓
よ
り
（
感
想
）
原
田
謙
次
95～
97
序
楽
を
暗
記
し
た
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
オ
ン
（
音
楽
家
逸
話
）
法
月
歌
客
70～
71
私
の
少
女
時
代
（
感
想
）
三
宅
や
す
子
72～
75
寂
し
き
魂
（
長
編
小
説
）
戸
川
貞
雄
82～
86
〔
海
ま
た
を
86〕
金
色
の
真
珠
（
探
偵
小
説
）
吉
田
白
浪
98～
104
少
女
ロ
マ
ン
ス
108～
111
〔
編
集
閑
話
112～
113〕
読
者
欄
投
書
規
定
120
作
文
114～
119
長
詩
128～
129
短
歌
130～
131
学
校
通
信
124～
125
日
記
の
一
節
122
〔
質
問
欄
123〕
習
字
132
図
画
133
は
が
き
文
121
絵
さ
が
し
142
考
へ
物
当
選
発
表
143
読
者
く
ら
ぶ
134～
140
〔
投
書
の
注
意
お
よ
び
新
募
集
141〕
八
月
号
予
告
144
〔
奥
付
144〕
学
校
ス
ケ
ッ
チ
裁
縫
の
時
間
126～
127
十
一
年
八
号
童
話
童
謡
号
大
正
十
一
年
八
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
海
水
浴
加
藤
ま
さ
を
口
絵
祈
り
（
三
色
版
）
蕗
谷
虹
児
〔
海
辺
に
て
西
村
醉
香
〕
〔
お
友
達
〕
蹄
の
ひ
ゞ
き
あ
を
ぞ
ら
お
茶
の
水
高
等
女
学
校
グ
ー
ド
ナ
イ
ト
マ
ー
チ
さ
ゞ
な
み
―139―
波
の
音
シ
ヤ
ク
ン
タ
ラ
姫
高
砂
松
子
秋
田
露
子
春
日
花
子
み
ど
り
の
園 はな
ぞ
の
そ
の
一
瞬
愛
読
者
の
面
影
編
集
局
の
十
福
人
大
懸
賞
募
集
〔
少
女
ク
ラ
ブ
携
帯
に
便
利
な
旅
行
用
歯
磨
〕
〔
御
相
談
対
手
〕
〔
曠 は
れ小
袖
（
新
童
謡
）
蝶
二
〕
〔
お
化
粧
の
順
序
〕
読
物
扉
を
と
め
ご
の
日
の
た
め
下
田
惟
直
1
校
歌
東
京
府
立
第
一
高
等
女
学
校
神
奈
川
県
立
高
等
女
学
校
同
女
子
師
範
学
校
78～
79
輝
く
瞳
（
童
話
）
松
原
至
大
4～
8
王
女
の
悲
し
み
（
童
話
）
大
木
雄
三
18～
25
盲
目
乞
食
（
童
話
）
田
中
宇
一
郎
28～
32
蜉
蝣
（
童
話
）
武
井
武
雄
33～
35
人
形
に
な
つ
た
華
子
（
童
話
）
江
口
千
代
子
38～
43
詩
と
歌
雲
の
影
（
少
女
詩
）
水
谷
ま
さ
る
2～
3
夢
と
影
あ
る
少
女
の
心
（
歌
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
9～
15
舟
う
た
（
イ
タ
リ
ア
童
謡
）
原
田
謙
次
16～
17
兎
（
童
謡
）
奈
加
敬
三
26～
27
夏
の
夜
の
憂
ひ
（
少
女
詩
）
杉
山
し
ぐ
れ
36～
37
悲
し
き
小
川
（
小
唄
）
戸
川
純
44～
45
よ
し
き
り
（
童
謡
）
サ
ト
ウ
、 （マ
マ
）ハ
チ
ロ
ー
50～
51
星
（
少
女
詩
）
春
二
58～
59
森
の
た
そ
が
れ
（
少
女
詩
）
福
田
正
夫
70～
71
山
荘
記
（
歌
物
語
）
石
津
春
魚
94～
99
小
さ
い
尼
と
鐘
（
童
話
）
宵
島
俊
吉
46～
49
涙
（
童
話
）
水
谷
ま
さ
る
52～
57
草
色
の
甕
（
童
話
）
関
ま
た
を
72～
77
拾
つ
た
チ
ヨ
コ
レ
エ
ト
（
童
話
）
森
田
た
ま
子
80～
86
一
番
古
い
も
の
が
た
り
（
童
話
）
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
87～
91
歌
ひ
な
が
ら
料
理
し
た
ル
リ
イ
（
音
楽
家
逸
話
）
法
月
歌
客
106～
107
水
晶
の
玉
薄
命
な
詩
人
石
川
木
（
詩
人
伝
）
下
田
惟
直
60～
69
寂
し
き
魂
（
長
編
小
説
）
戸
川
貞
雄
100～
105
少
女
画
報
大
懸
賞
募
集
92～
93
金
色
の
真
珠
（
探
偵
小
説
）
吉
田
白
浪
108～
113
楽
劇
会
参
観
記
九
頭
龍
女
学
校
関
ま
た
を
114～
115
少
女
ロ
マ
ン
ス
116～
117
読
者
欄
 投
書
規
定
124
作
文
118～
121
長
詩
130～
131
短
歌
132～
133
学
校
通
信
122～
123
日
記
の
一
節
125
習
字
129
図
画
128
は
が
き
文
124
絵
さ
が
し
142
〔
編
集
ノ
ー
ト
143〕
―140―
〔
愛
読
者
写
真
説
明
143〕
考
へ
物
当
選
発
表
141
読
者
く
ら
ぶ
134～
140
九
月
号
予
告
144
〔
奥
付
144〕
学
校
ス
ケ
ッ
チ
英
語
の
先
生
126～
127
十
一
年
九
号
大
正
十
一
年
九
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
い
の
り
加
藤
ま
さ
を
口
絵
カ
ナ
リ
ヤ
（
三
色
版
）
蕗
谷
虹
児
蔦
か
づ
ら
宝
塚
の
諸
嬢
巽
す
み
子
秋
田
露
子
稲
葉
と
し
子
尾
上
咲
子
瀧
野
久
子
女
学
校
運
動
会
徳
島
県
立
女
子
師
範
学
校
同
高
等
女
学
校
胡
蝶
の
愁
ひ
ヱ
ン
ゼ
ル
愛
読
者
の
面
影
秋
草
死
の
舞
踊
（
一
）（
写
真
小
説
）
死
の
舞
踊
（
二
）（
写
真
小
説
）
〔
少
女
ク
ラ
ブ
秋
風
の
吹
か
ぬ
う
ち
に
〕
〔
お
小
夜
（
新
童
謡
）
蝶
二
〕
〔
御
相
談
対
手
〕
〔
お
化
粧
の
順
序
〕
読
物
扉
初
秋
の
月
夜
に
下
田
惟
直
1
校
歌
堺
高
等
女
学
校
私
立
北
海
道
高
等
女
学
校
94～
95
鶫
の
唄
（
大
戦
挿
話
）
松
美
佐
雄
4～
11
初
秋
の
少
女
に
（
修
養
訓
話
）
西
山
哲
二
20～
22
花
物
語
龍
胆
の
花
吉
屋
信
子
23～
26
病
め
る
微
笑
（
少
女
哀
話
）
月
見
草
27～
29
詩
と
歌
ゆ
ふ
ぐ
れ
（
詩
）
水
谷
ま
さ
る
2～
3
実
を
む
す
ぶ
枝
（
詩
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
12～
17
水
は
流
れ
る
（
イ
タ
リ
ア
童
謡
）
原
田
謙
次
18～
19
渡
り
鳥
（
詩
）
西
村
醉
香
42～
43
河
原
の
お
守
さ
ん
（
童
謡
）
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
88～
89
少
女
（
詩
）
蕗
谷
虹
児
64～
65
愛
の
小
唄
（
詩
）
福
田
正
夫
70～
71
〔
四
十
人
で
二
千
人
を
釣
つ
た
リ
ス
ト
（
音
楽
家
逸
話
）
法
月
歌
客
72～
73〕
水
に
関
す
る
理
化
玩
具
（
理
化
講
話
）
藤
五
代
策
32～
34
不
朽
の
花
園
（
散
文
詩
）
武
井
武
雄
66～
69
あ
る
日
の
夢
（
小
説
）
春
二
44～
49
青
い
小
鳥
の
死
高
橋
わ
た
る
82～
83
小
愛
国
者
の
死
岩
崎
眉
秋
30～
31
嵐
の
孤
児
（
活
動
物
語
）
牛
込
三
郎
50～
53
〔
銀
の
籠
下
田
惟
直
詩
黒
木
耳
村
曲
54～
55〕
と
り
か
へ
つ
子
一
幕
（
喜
劇
）
伊
澤
春
彦
90～
93
オ
レ
ン
ヂ
姫
（
童
話
）
伊
福
部
隆
輝
74～
80
〔
蘆
の
葉
蔭
関
ま
た
を
81〕
危
ふ
い
命
（
童
話
）
ビ
ョ
ル
ン
ス
ン
作
橋
爪
め
ぐ
み
訳
84～
87
磯
の
夕
日
（
少
女
小
説
）
三
宅
や
す
子
56～
63
ゑ
ん
ど
う
の
花
（
小
説
）
下
田
惟
直
35～
41
金
色
の
真
珠
（
探
偵
小
説
）
吉
田
白
浪
102～
107
―141―
〔
出
世
怪
童
坪
内
士
行
108～
111〕
寂
し
き
魂
（
長
編
小
説
）
戸
川
貞
雄
96～
99
〔
愛
読
者
写
真
説
明
99〕
〔
指
輪
リ
ン
グ
杉
山
し
ぐ
れ
100～
101〕
読
者
欄
〔
投
書
の
注
意
お
よ
び
新
募
集
112〕
投
書
規
定
113
〔
少
女
ロ
マ
ン
ス
114～
115〕
作
文
116～
119
長
詩
128～
129
短
歌
130～
131
学
校
通
信
120～
121
日
記
の
一
節
122
習
字
132
図
画
133
は
が
き
文
123
絵
さ
が
し
143
考
へ
物
当
選
発
表
141～
142
読
者
く
ら
ぶ
134～
140
十
月
号
予
告
144
〔
奥
付
144〕
学
校
ス
ケ
ッ
チ
休
時
間
の
運
動
場
124～
125
〔
質
問
欄
126～
127〕
十
二
年
一
号
大
正
十
二
年
一
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
新
春
蕗
谷
虹
児
口
絵
私
の
好
き
な
少
女
（
三
色
版
）
竹
久
夢
二
口
絵
私
の
好
き
な
少
女
（
三
色
版
）
蕗
谷
虹
児
口
絵
四
季
の
し
を
り
（
オ
フ
セ
ッ
ト
）
角
田
次
郎
口
絵
タ
ン
ボ
リ
ン
（
オ
フ
セ
ッ
ト
）
小
石
黙
二
〔
わ
ら
ひ
有
田
奏
撮
影
〕
黒
髪
宝
石
の
瞳
奈
良
美
也
子
ハ
ウ
ド
ウ
ユ
ウ
ド
ウ
仙
台
市
第
二
高
等
女
学
校
広
島
高
等
女
学
校
新
発
田
高
等
女
学
校
母
の
会
淑
徳
高
等
女
学
校
町
高
等
女
学
校
新
春
蕗
谷
虹
児
ゆ
き
か
へ
り
お
茶
の
水
女
子
高
等
師
範
学
校
附
属
女
学
校
文
化
学
院
愛
読
者
の
面
影
ふ
る
さ
と
（
一
）（
写
真
小
説
）
写
真
部
作
ふ
る
さ
と
（
二
）（
写
真
小
説
）
写
真
部
作
読
物
扉
象
牙
の
函
下
田
惟
直
1
虹
児
画
譜
吐
息
の
罪
蕗
谷
虹
児
2～
3
紅
薔
薇
の
夢
（
散
文
詩
）
下
田
惟
直
6～
11
新
年
と
少
女
（
修
養
訓
話
）
三
輪
田
高
等
女
学
校
校
長
三
輪
田
元
道
18～
23
〔
愛
読
者
写
真
説
明
23〕
愛
ら
し
い
宝
塚
少
女
の
お
正
月
（
歌
劇
物
語
）
高
倉
紅
夢
40～
45
街
に
出
る
日
（
少
女
物
語
）
松
原
至
大
角
田
次
郎
画
82～
87
花
物
語
沈
丁
花
吉
屋
信
子
蕗
谷
虹
児
画
88～
94
〔
学
校
通
信
95～
97〕
私
の
好
き
な
少
女
口
絵
解
題

ゆ
め
、 （マ
マ
）た
け
ひ
さ
30
私
の
好
き
な
少
女
蕗
谷
虹
児
31
舞
台
で
殺
さ
れ
か
ゝ
つ
た
マ
リ
ブ
ラ
ン
（
音
楽
家
逸
話
）
法
月
歌
客
68～
69
―142―
詩
と
歌
雪
の
宵
（
少
女
詩
）
水
谷
ま
さ
る
角
田
次
郎
画
4～
5
黄
金
き
ん
の
短
剣
（
詩
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
12～
17
雪
よ
小
雪
よ
（
少
女
詩
）
ゆ
め
、 （マ
マ
）た
け
ひ
さ
24～
25
歌
留
多
あ
る
孤
児
み
な
し
ごの
う
た
へ
る
（
少
女
詩
）
加
藤
ま
さ
を
46～
47
金
ペ
ン
の
歩
み
（
少
女
詩
）
蕗
谷
虹
児
80～
81
少
女
の
春
（
歌
物
語
）
西
村
醉
香
小
石
黙
二
画
26～
29
恒
子
（
当
選
小
説
）
福
岡
京
子
120～
122
〔
短
編
小
説
を
選
ん
で
原
田
謙
次
122～
123〕
京
人
形
（
長
編
小
説
）
上
司
小
剣
蕗
谷
虹
児
画
98～
105
〔
お
こ
と
わ
り
（
読
者
く
ら
ぶ
、
は
が
き
の
欄
を
削
つ
た
お
詫
び
）
記
者
105〕
勝
つ
て
も
負
け
て
も
笑
つ
た
女
子
運
動
競
技
の
記
（
感
想
）
東
洋
家
政
女
学
校
校
長
岸
辺
福
雄
32～
37
〔
指
環
の
欄
少
女
画
報
編
集
局
37〕
ヨ
セ
フ
物
語
（
旧
約
人
物
）
村
山
鳥
逕
武
井
武
雄
画
75～
79
花
形
に
な
る
ま
で
ア
リ
ス
テ
リ
ー
（
活
動
物
語
）
牛
込
三
郎
70～
74
〔
た
よ
り
ま
さ
る
74〕
パ
ン
売
り
の
少
女
（
少
女
実
話
）
た
か
し
54～
57
岡
山
山
陽
高
等
女
学
校
評
判
記
吉
備
団
子
106～
109
天
の
家
、
地
の
家
（
歴
史
小
説
）
工
藤
ふ
た
ば
角
田
次
郎
画
63～
67
少
女
画
報
新
案
大
懸
賞
募
集
38～
39
お
兄
さ
ま
の
手
記
（
長
編
小
説
）
淡
路
智
恵
子
角
田
次
郎
画
48～
53
〔
二
月
号
予
告
53〕
Ｓ
先
生
の
こ
と
（
少
女
小
説
）
三
宅
や
す
子
110～
115
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
ヱ
ッ
ト
（
沙
翁
物
語
）
田
中
宇
一
郎
58～
62
影
の
中
よ
り
（
探
偵
奇
譚
）
独
石
楼
主
人
角
田
次
郎
画
116～
119
〔
投
書
規
定
124〕
〔
質
問
欄
125〕
〔
少
女
ロ
マ
ン
ス
126～
127〕
〔
作
文
128～
131〕
〔
長
詩
132～
133〕
〔
短
歌
134～
135〕
〔
図
画
136〕
〔
習
字
137〕
〔
学
校
ス
ケ
ッ
チ
家
事
の
先
生
138～
139〕
〔
日
記
の
一
節
140〕
〔
考
へ
も
の
当
選
発
表
141〕
〔
絵
さ
が
し
142〕
〔
露
台
バ
ル
コ
ニよ
り
下
田
惟
直
143〕
〔
奥
付
144〕
十
二
年
二
号
大
正
十
二
年
二
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
つ
ば
き
蕗
谷
虹
児
＊
口
絵
春
ま
だ
き
（
三
色
版
）
竹
久
夢
二
＊
口
絵
ひ
と
つ
星
（
オ
フ
セ
ツ
ト
）
角
田
次
郎
＊
毛
糸
の
シ
ョ
ー
ル
各
高
等
女
学
校
風
俗
山
脇
高
等
女
学
校
高
砂
松
子
奈
良
美
也
子
た
つ
み
す
み
子
フ
ア
ス
ト
長
崎
県
立
島
原
高
等
女
学
校
岩
手
県
立
盛
岡
高
等
女
学
校
鹿
児
島
県
川
内
高
等
女
学
校
＊
異
国
趣
味
愛
読
者
面
影
ふ
る
さ
と
（
三
）（
写
真
小
説
）
本
社
写
真
部
作
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ふ
る
さ
と
（
四
）（
写
真
小
説
）
本
社
写
真
部
作
読
物
扉
星
下
田
惟
直
1
虹
児
画
譜
二
ツ
の
ま
ほ
ろ
し
蕗
谷
虹
児
2～
3カ
＊
3～
4頁
上
部
六
分
の
五
欠
心
に
恃
む
所
の
あ
る
人
間
と
な
れ
（
修
養
訓
話
）
頌
栄
高
等
女
学
校
校
長
沼
田
笠
峰
32～
34
〔
小
曲
三
章
吉
田
一
穂
34〕
高
砂
松
子
さ
ん
の
舞
台
と
生
活
（
宝
塚
物
語
）
高
倉
紅
夢
40～
45
〔
花
の

多
母
澤
島
吾
45〕
虫
干
し
の
日
（
少
女
小
説
）
松
原
至
大
角
田
次
郎
画
20～
23
奈
良
礼
讃
（
旅
行
記
）
水
谷
ま
さ
る
72～
77
＊
77～
78頁
縦
半
分
欠
ア
イ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
博
士
の
講
演
を
聴
く
（
少
女
講
話
）
和
田
古
江
56～
59
花
物
語
沈
丁
花
吉
屋
信
子
蕗
谷
虹
児
画
48～
55
詩
と
歌
厄
年
（
少
女
詩
）
西
条
八
十
4カ
～
5
運
命
（
詩
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
＊
14カ
～
19
＊
15～
16頁
半
分
欠
大
仏
巨
鐘
奈
良
に
旅
し
て
う
た
へ
る
（
少
女
詩
）
水
谷
ま
さ
る
24～
25
人
魚
の
涙
（
散
文
詩
）
下
田
惟
直
6～
12
粉
雪
降
る
夜
（
歌
物
語
）
西
村
醉
香
角
田
次
郎
画
26～
29
＊
27～
28頁
欠
肩
掛
（
少
女
詩
）
加
藤
ま
さ
を
（
＊
13カ
）
＊
13～
14頁
欠
母
に
捧
ぐ
る
の
歌
（
短
歌
）
関
ま
た
を
30～
31
ロ
メ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
（
沙
翁
物
語
）
田
中
宇
一
郎
35～
39
＊
38～
39頁
一
部
欠
ヨ
セ
フ
の
話
（
旧
約
物
語
）
村
山
鳥
逕
武
井
武
雄
画
60～
64
お
兄
さ
ま
の
手
記
（
長
編
小
説
）
淡
路
智
恵
子
小
石
黙
二
画
83～
87
煙
（
小
品
）
花
井
光
子
46～
47
＊
47～
48頁
縦
半
分
欠
い
の
り
（
少
女
小
説
）
春
野
つ
ゆ
く
さ
90～
95
血
と
砂
（
活
動
物
語
）
牛
込
三
郎
65～
69
京
人
形
（
長
編
小
説
）
上
司
小
剣
蕗
谷
虹
児
画
100～
106
＊
103～
104頁
欠
〔
投
書
規
定
107〕
懐
郷
病
ホ
ー
ム
シ
ツ
クの
話
（
少
女
講
話
）
月
見
草
70～
71
獄
舎
で
名
曲
を
作
つ
た
ウ
ヱ
ベ
ル
（
音
楽
家
逸
話
）
法
月
歌
客
88～
89カ
＊
89～
90頁
縦
三
分
の
二
欠
影
の
中
よ
り
（
探
偵
奇
譚
）
独
石
楼
主
人
角
田
次
郎
画
78～
82
〔
愛
読
者
写
真
説
明
82〕
山
脇
高
等
女
学
校
評
判
記
出
鱈
目
茶
目
子
96～
99
ミ
チ
ル
に
扮
し
て
（
当
選
短
編
小
説
）
飯
田
多
絵
子
108～
111
〔
短
編
小
説
の
選
後
に
原
田
謙
次
111〕
〔
少
女
ロ
マ
ン
ス
112～
113〕
〔
作
文
114～
117〕
＊
117～
118頁
上
方
三
分
の
一
欠
〔
長
詩
カ
118～
119〕
〔
短
歌
120～
121〕
〔
習
字
122〕
〔
図
画
123〕
＊
123～
124頁
一
部
欠
〔
日
記
の
一
節
124～
125〕
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〔
学
校
通
信
126～
127〕
＊
127～
128頁
一
部
欠
〔
読
者
ク
ラ
ブ
128～
140〕
〔
絵
さ
が
し
当
選
発
表
141〕
〔
考
へ
も
の
142〕
〔
露
台
ば
る
こ
んよ
り
下
田
惟
直
143〕
〔
三
月
号
予
告
144〕
〔
奥
付
144〕
十
二
年
三
号
大
正
十
二
年
三
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
三
月
蕗
谷
虹
児
口
絵
ゴ
ン
デ
レ
ツ
ト
の
夕
べ
（
三
色
版
）
加
藤
ま
さ
を
口
絵
鳩
ぽ
つ
ぽ
（
二
色
版
）
本
社
写
真
部
〔
み
い
ち
や
ん
〕
春
の
ひ
か
り
寒
中
水
泳
京
都
府
立
第
一
高
女
京
都
府
立
第
二
高
女
同
志
社
女
学
校
清
水
詣
反
響
山
梨
県
北
巨
摩
郡
藤
井
尋
常
小
学
校
愛
読
者
の
面
影
各
高
女
運
動
会
広
島
県
立
呉
高
等
女
学
校
福
岡
県
立
田
川
高
等
女
学
校
愛
媛
県
済
美
高
等
女
学
校
岡
山
高
等
女
学
校
岩
手
県
立
盛
岡
高
等
女
学
校
ふ
る
さ
と
（
五
）（
写
真
小
説
）
本
社
写
真
部
作
ふ
る
さ
と
（
六
）（
写
真
小
説
）
本
社
写
真
部
作
〔
子
と
ろ
子
と
ろ
実
践
女
学
校
常
磐
松
高
等
女
学
校
〕
読
物
扉
小
鳥
の
唄
下
田
惟
直
1
〔
虹
児
画
譜
モ
デ
ル
蕗
谷
虹
児
2～
3〕
愁
人
遠
山
陽
子
81
女
学
生
時
代
と
宗
教
（
修
養
訓
話
）
淑
徳
高
等
女
学
校
校
長
萩
原
雲
来
17～
19
〔
愛
読
者
写
真
説
明
19〕
淡
雪
草
紙
小
さ
な
尼
の
手
紙
（
創
作
物
語
）
北
村
寿
雄
小
石
黙
二
画
12～
16
初
瀬
音
羽
子
さ
ん
の
舞
台
と
其
平
生
（
宝
塚
物
語
）
高
倉
紅
夢
34～
38
〔
少
女
界
近
事
目
白
自
由
学
園
39〕
山
茶
花
の
悲
し
み
（
少
女
小
説
）
藤
森
秀
夫
42～
45
一
本
の
藁
（
童
話
）
松
原
至
大
28～
31
女
学
生
の
美
爪
術
マ
ニ
キ
ユ
ア
百
合
化
粧
院
平
義
子
26～
27
嵐
山
の
時
雨
（
旅
行
記
）
水
谷
ま
さ
る
40～
41
花
物
語
沈
丁
花
吉
屋
信
子
60～
67
淋
し
け
れ
ど
も
（
少
女
哀
話
）
四
月
夜
鳥
54～
57
独
逸
の
活
動
写
真
の
話
（
活
動
物
語
）
牛
込
三
郎
76～
80
〔
校
歌
瀬
戸
の
海
香
川
県
立
第
一
高
女
80〕
詩
と
歌
い
つ
は
り
（
少
女
詩
）
水
谷
ま
さ
る
4～
5
小
石
の
塔
あ
る
少
女
の
手
記
（
散
文
詩
）
下
田
惟
直
6～
9
嘆
き
の
船
（
少
女
詩
）
加
藤
ま
さ
を
58～
59
春
愁
（
短
歌
）
古
澤
た
け
を
68～
69
春
の
吐
息
（
少
女
詩
）
稲
並
昌
幸
20～
21
春
宵
記
（
歌
物
語
）
西
村
醉
香
22～
25
雪
ど
け
の
野
辺
（
少
女
詩
）
福
田
正
夫
32～
33
春
雨
（
少
女
詩
）
ゆ
め
た
け
ひ
さ
74～
75
ひ
と
り
（
少
女
詩
）
蕗
谷
虹
児
46～
47
知
ら
れ
ざ
る
神
へ
（
詩
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
48～
51
雨
が
降
る
春
雨
が
（
実
景
）（
曲
譜
）
黒
木
耳
村
10～
11
―145―
寂
し
い
星
あ
る
心
の
記
録
（
物
語
詩
）
宵
島
俊
吉
88～
89
お
兄
さ
ま
の
手
記
（
少
女
小
説
）
淡
路
智
恵
子
82～
86
〔
少
女
新
聞
懸
賞
「
私
の
学
校
の
名
物
」
当
選
発
表
87〕
ヨ
セ
フ
の
話
（
旧
約
物
語
）
村
山
鳥
逕
武
井
武
雄
画
97～
101
〔
ピ
ア
ノ
で
眠
り
こ
け
た
プ （マ
マ
）ラ
ア
ム
ス
（
音
楽
家
逸
話
）
法
月
歌
客
102～
103〕
影
の
中
よ
り
（
探
偵
奇
譚
）
独
石
楼
主
人
角
田
次
郎
画
104～
108
〔
女
学
校
だ
よ
り
実
践
に
大
学
部
108〕
〔
昇
天
し
た
靴
井
上
康
文
109～
111〕
少
女
画
報
新
案
大
懸
賞
募
集
当
選
発
表
52～
53
京
人
形
（
長
編
小
説
）
上
司
小
剣
蕗
谷
虹
児
画
90～
96
島
へ
行
く
（
当
選
小
説
）
日
向
ふ
み
子
114～
117
〔
選
後
に
原
田
謙
次
117〕
〔
少
女
ロ
マ
ン
ス
118～
119〕
常
磐
松
高
等
女
学
校
評
判
記
出
鱈
目
茶
目
子
70～
73
読
者
欄
投
書
規
定
112
作
文
122～
125
長
詩
126～
127
短
歌
128～
129
学
校
通
信
120～
121
日
記
の
一
節
132～
133
習
字
130
図
画
131
 は
が
き
文
118
絵
さ
が
し
142
〔
露
台
ば
る
こ
んよ
り
下
田
惟
直
143〕
考
へ
物
当
選
発
表
141
質
問
欄
113
四
月
号
予
告
144
〔
奥
付
144〕
 学
校
ス
ケ
ッ
チ
122
読
者
く
ら
ぶ
134～
140
十
二
年
七
号
大
正
十
二
年
七
月
一
日
発
行
画
報
表
紙
み
ど
り
の
丘
蕗
谷
虹
児
口
絵
ア
ベ
マ
リ
ヤ
（
三
色
版
）
加
藤
ま
さ
を
＊
口
絵
さ
ゞ
な
み
（
二
色
版
）
写
真
部
＊
お
と
づ
れ
＊
勝
利
＊
学
校
だ
よ
り
〔
各
高
女
遠
足
会
学
習
院
初
等
科
山
脇
高
女
府
立
第
六
高
女
〕
住
江
岸
子
さ
ん
晩
鐘
愛
読
者
の
面
影
永
遠
の
姿
（
三
）（
写
真
小
説
）
永
遠
の
姿
（
四
）（
写
真
小
説
）
読
物
扉
け
む
り
下
田
惟
直
1
紫
睡
蓮
（
絵
物
語
）
艸
丘
夕
美
4～
7
個
人
の
幸
福
と
社
会
の
関
係
（
修
養
訓
話
）
お
茶
の
水
高
等
女
学
校
主
事
藤
井
利
誉
15～
18
金
魚
の
お
話
（
少
女
講
話
）
水
産
講
習
所
教
授
日
暮
忠
24～
27
ラ
イ
ン
の
船
唄
（
大
戦
挿
話
）
松
美
佐
雄
武
井
武
雄
画
30～
34
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湖
畔
の
家
（
童
話
）
北
野
み
ど
り
小
石
黙
二
画
98～
102
花
物
語
黄
薔
薇
吉
屋
信
子
蕗
谷
虹
児
画
19～
23
小
さ
な
ソ
ー
サ
ア
ナ
と
黄
金
の
靴
（
英
文
欄
）
堀
田
美
保
子
38～
41
嘆
き
の
少
女
（
歴
史
小
説
）
工
藤
ふ
た
ば
42～
46
鶯
が
御
師
匠
様
の
女
流
声
楽
家
ジ
ェ
ン
ニ
イ
リ
ン
ド
（
音
楽
家
逸
話
）
法
月
歌
客
96～
97
少
女
画
報
ペ
ー
ヂ
増
加
に
つ
い
て
編
集
局
47
王
女
へ
の
贈
物
（
童
話
）
松
原
至
大
加
藤
ま
さ
を
画
48～
53
宝
塚
少
女
歌
劇
の
帝
国
劇
場
上
演
一
記
者
35～
37
詩
と
歌
風
と
唄
（
少
女
詩
）
水
谷
ま
さ
る
角
田
次
郎
画
2～
3
鉛
筆
（
少
女
詩
）
加
藤
ま
さ
を
28～
29
う
ら
な
ひ
（
少
女
詩
）
艸
丘
夕
美
54～
55
影
の
ひ
と
（
詩
物
語
）
水
谷
ま
さ
る
角
田
次
郎
画
8～
14
都
会
夜
曲
（
歌
物
語
）
西
村
醉
香
小
石
黙
二
画
56～
60
お
手
紙
（
少
女
詩
）
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
ー
66～
67
避
暑
地
の
て
が
み
（
短
歌
）
正
岡
い
る
ゝ
72～
73
小
笠
原
島
の
お
話
（
旅
行
物
語
）
福
士
幸
次
郎
104～
107
〔
お
断
り
（
女
学
校
め
ぐ
り
、
懸
賞
絵
判
じ
当
選
発
表
を
次
号
へ
見
送
っ
た
お
詫
び
）
107〕
不
思
議
な
金
属
（
少
女
科
学
）
築
土
太
郎
78～
79
文
鳥
は
啼
く
（
一
幕
）（
少
女
戯
曲
）
淡
路
智
恵
子
蕗
谷
虹
児
画
80～
84
モ
オ
セ
の
話
（
旧
約
物
語
）
村
山
鳥
逕
武
井
武
雄
画
61～
65
鉄
道
郵
便
の
話
通
信
書
記
補
椙
守
事
麿
61～
65
菖
蒲
あ
や
め
咲
く
日
に
石
津
春
魚
85
ハ
ム
レ
ツ
ト
（
沙
翁
物
語
）
田
中
宇
一
郎
武
井
武
雄
画
86～
90
涼
し
い
夏
向
き
の
刺
の
造
り
方
九
頭
龍
画
女
学
校
校
長
九
頭
龍
千
松
68～
71
住
江
岸
子
さ
ん
の
舞
台
と
平
生
（
宝
塚
物
語
）
高
倉
紅
夢
74～
77
影
の
中
よ
り
（
探
偵
奇
譚
）
独
石
楼
主
人
108～
113
京
人
形
（
長
編
小
説
）
上
司
小
剣
蕗
谷
虹
児
画
91～
95
〔
愛
読
者
の
面
影
説
明
95〕
寿
司
折
（
当
選
小
説
）
静
岡
北
原
ナ
ヽ
114～
117
〔
短
編
小
説
の
選
後
に
工
藤
恒
117～
118〕
読
者
欄
投
書
規
定
103
作
文
122～
125
長
詩
128～
129
短
歌
130～
131
学
校
通
信
126～
127
 日
記
の
一
節
141
習
字
119
〔
少
女
ロ
マ
ン
ス
120～
121〕
 図
画
120
 は
が
き
文
140
絵
さ
が
し
142
〔
露
台
バ
ル
コ
ンよ
り
下
田
惟
直
143〕
 考
へ
物
当
選
発
表
139
 質
問
欄
120
八
月
号
予
告
144
〔
奥
付
144〕
学
校
ス
ケ
ッ
チ
運
動
時
間
132～
133
読
者
く
ら
ぶ
134～
141
（
と
よ
だ
ち
あ
け
初
等
教
育
学
科
）
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